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ABSTRACT 
EVALUASI AKUNTANSI PIUTANG USAHA DAN PENYISIHAN 
PIUTANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) 
KABUPATEN WONOGIRI 
DINDA AYU PRAWESTI 
F3314038 
 
The longer the need for clean water in the community is increasing. For that 
reason, with existing resources, PDAM of Wonogiri Regency do everything 
possible to meet water needs in terms of quantity, quality, and continuity to the 
community especially in Wonogiri. Clean water sales activities made on credit 
sales, that customer enjoy the water first sales services to be billed in the 
following month based on meters of water have been used, so the receivable 
account arising in PDAM of Wonogiri Regency is big enough. Therefore, is 
necessary to records accurately the receivable account so the balance sheet shows 
the value of receivable that actually owned.  
Accounts receivable accounting that applied by PDAM of Wonogiri 
Regency has some strengths and weakness. The strengths were the recording to 
recognize water account receivable and cash receipt are appropriate according to 
General Acceptable Accounting Principles, allowance calculation that done with 
efficiency method is correct, as well as trade receivables are presented in groups 
of current assets in the balance sheet. Meanwhile, the weaknesses include 
partnerships receivable is classified into groups of accounts trade receivable, 
accounts receivable recording new connections are considered less effective to 
implement, as well as the recording of written-off receivables payments that are 
less precise. 
The writer concluded that the Accounting Accounts Receivable and 
Allowance for Doubtful applied by PDAM of Wonogiri District has been well 
done and in accordance with General Acceptable Accounting Principles although 
there are some weakness. The writer recommends to review the classification of 
the accounts receivable and journal entries that have not been appropriate to 
record as recognition of accounts receivable of new connections and income on 
payment of receivables that have been deleted. 
Keyword : accounting, account receivable. 
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ABSTRAK 
EVALUASI AKUNTANSI PIUTANG USAHA DAN PENYISIHAN 
PIUTANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) 
KABUPATEN WONOGIRI 
DINDA AYU PRAWESTI 
F3314038 
 
Semakin lama kebutuhan akan air bersih dalam masyarakat semakin 
meningkat. Oleh karena itu dengan sumber daya yang ada, PDAM Kabupaten 
Wonogiri berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan air bersih 
secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas kepada masyarakat terutama di 
Kabupaten Wonogiri. Kegiatan penjualan air bersih dilakukan  secara kredit yaitu 
pelanggan menikmati jasa penjualan air terlebih dahulu untuk ditagih pada bulan 
berikutnya sebesar meter air yang telah digunakan, sehingga piutang yang timbul 
dalam PDAM Kabupaten Wonogiri cukup besar. Maka dari itu, perlu dilakukan 
pencatatan piutang usaha secara tepat agar piutang usaha yang dilaporkan dalam  
neraca benar-benar menunjukkan nilai yang dimiliki. 
Akuntansi piutang usaha yang diterapkan PDAM Kabupaten Wonogiri 
memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya antara lain pencatatan 
untuk mengakui piutang rekening air dan penerimaan kas sudah tepat sesuai 
dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum, perhitungan penyisihan piutang yang 
dilakukan dengan metode efisiensi sudah benar, serta piutang usaha disajikan 
dalam kelompok aset lancar dalam neraca. Sementara itu, kelemahannya antara 
lain piutang kemitraan yang diklasifikasikan ke dalam kelompok akun piutang 
usaha, pencatatan piutang rekening sambungan baru yang dinilai kurang efektif 
untuk diterapkan, serta pencatatan atas pembayaran piutang yang telah dihapuskan 
yang kurang tepat. 
Penulis menyimpulkan bahwa Akuntansi Piutang Usaha dan Penyisihan 
Piutang yang diterapkan PDAM Kabupaten Wonogiri sudah baik dan sesuai 
dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum walaupun terdapat beberapa 
kelemahan. Penulis merekomendasikan untuk mengkaji kembali pengklasifkasian 
piutang usaha serta pencatatan jurnal yang belum tepat seperti pengakuan piutang 
rekening sambungan baru dan pendapatan atas pembayaran piutang yang telah 
dihapus. 
Kata kunci : akuntansi, piutang usaha. 
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